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ABSTRACT
Pada industri mebel dan industri pengolahan padi serbuk kayu dan juga sekam padi yang merupakan hasil limbah dari kedua
industri tersebut kurang termanfaatkan, maka upaya pemanfaatan limbah untuk dijadikan material alternatif berupa papan partikel
yang akan digunakan sebagai isolator panas pada dinding, plapon maupun lantai pada bangunan bertingkat.  Untuk memperoleh
papan partikel dari pengolahan serbuk kayu dan sekam padi yang akan digunakan sebagai isolator panas, maka perlu diketahui
bagaimana komposisi dari papan partikel dan berapa besar konduktivitas termal dari papan partikel tersebut. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mendapatkan suatu komposisi papan partikel yang terbuat dari serbuk kayu dan sekam padi yang mempunyai sifat
koduktivitas termal yang sesuai sebagai isolator panas. Dalam penelitian ini material yang digunakan adalah papan partikel yang
masing-masing terbuat dari serbuk kayu jati, serbuk kayu meranti, serbuk kayu bayur dan sekam padi dengan ukuran (25x25x1,5)
cm. Untuk setiap jenis material dibuat 3 sampel, dengan jumlah sampel dari keempat jenis material adalah 12 buah sampel. Proses
pembuatan papan partikel dilakukan dengan cara dicetak setelah material, lem dan semen dicampur dan di aduk merata dalam satu
wadah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat Heat Insulation PHYWE SYSTEME GMBH 37070 GÃ¶ttingen, Germany
dengan cara mengikat papan partikel pada setiap sisi dari alat tersebut dan diukur temperaturnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa papan partikel yang memiliki nilai konduktivitas termal yang baik untuk isolator panas pada dinding gedung bertingkat
adalah papan partikel sekam padi dengan nilai konduktivitas termal 0,027 W/mÂ°C, kemudian diikuti oleh papan partikel serbuk
kayu jati  0,032 W/mÂ°C, papan partikel serbuk kayu bayur 0,039 W/mÂ°C dan yang terakhir papan partikel serbuk kayu meranti
dengan nilai konduktivitas termal sebesar 0,042 W/mÂ°C.
